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 Anexo I 
Modelo de inquérito destinado às escolas da população-alvo final com 
museu / núcleo museológico / sala de exposições 
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Anexo II 
Modelo de inquérito destinado às escolas da população-alvo final 
com projecto, intenção, ou outra situação potencialmente interessante 
no domínio da Museologia. 
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G
. 
Fu
nc
io
na
m
en
to
 
1.
 
(r
is
ca
r o
 q
ue
 n
ão
 in
te
re
ss
a)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-  
   
 e
st
á 
pr
ev
is
ta
 u
m
a 
es
tru
tu
ra
 g
lo
ba
l d
e 
fu
nc
io
na
m
en
to
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-  
   
 n
ão
 e
st
á 
pr
ev
is
ta
 u
m
a 
es
tru
tu
ra
 g
lo
ba
l d
e 
fu
nc
io
na
m
en
to
 
2.
 
(r
is
ca
r o
 q
ue
 n
ão
 in
te
re
ss
a)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-  
   
 o
 M
us
eu
 se
rá
 a
be
rto
 a
o 
pú
bl
ic
o,
 se
m
 re
st
riç
õe
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-  
   
 o
 M
us
eu
 se
rá
 a
be
rto
 a
pe
na
s à
 c
om
un
id
ad
e 
es
co
la
r 
 
3
3.
 
A
ct
iv
id
ad
es
 a
 d
es
en
vo
lv
er
 (r
is
ca
r o
 q
ue
 n
ão
 in
te
re
ss
a)
 
a)
   
  a
m
pl
ia
çã
o 
do
 a
ce
rv
o 
- 
re
co
lh
a 
de
 p
eç
as
 
- 
aq
ui
si
çã
o 
de
 p
eç
as
 
- 
ou
tra
s 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
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__
__
__
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__
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__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
b)
   
  i
nt
er
pr
et
aç
ão
 / 
in
ve
st
ig
aç
ão
 
-  
   
  a
ge
nt
es
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
c)
   
  d
iv
ul
ga
çã
o 
   
   
   
 - 
   
  e
xp
os
iç
õe
s p
er
m
an
en
te
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 - 
   
  e
xp
os
iç
õe
s t
em
po
rá
ria
s 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 - 
   
  v
is
ita
s g
ui
ad
as
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 - 
   
  p
er
cu
rs
os
 d
e 
or
ie
nt
aç
ão
 a
ut
ón
om
a 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 - 
   
  p
ro
du
çã
o 
 d
e 
in
st
ru
m
en
to
s d
e 
co
ns
ul
ta
 / 
m
at
er
ia
l d
id
ác
tic
o 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 - 
   
  o
ut
ra
s  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
H
. 
En
tid
ad
es
 re
la
ci
on
ad
as
 d
ire
ct
a 
ou
 in
di
re
ct
am
en
te
 c
om
 a
 c
ria
çã
o 
do
 m
us
eu
 
1.
 
pú
bl
ic
as
  
a)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
b)
   
   
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
c)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
d)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
e)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
2.
 
pr
iv
ad
as
 
a)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
b)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
c)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
d)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
e)
 
id
en
tif
ic
aç
ão
 / 
tip
o 
de
 e
nv
ol
vi
m
en
to
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
4
I. 
Pr
in
ci
pa
is
 li
m
ita
çõ
es
 / 
ob
st
ác
ul
os
 à
 m
us
ea
liz
aç
ão
 (r
is
ca
r o
 q
ue
 n
ão
 in
te
re
ss
a)
 
1.
 
Fa
se
 d
e 
cr
ia
çã
o 
/ i
ns
ta
la
çã
o 
a)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 o
 e
sp
aç
o 
(d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
b)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 o
 e
sp
ól
io
 (d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
c)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 a
 m
an
ut
en
çã
o 
(d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
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d)
   
ou
tra
s (
de
sc
riç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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2.
 
Fa
se
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e 
pl
en
o 
fu
nc
io
na
m
en
to
 
a)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 o
 e
sp
aç
o 
(d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
b)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 o
 e
sp
ól
io
 (d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
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__
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__
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__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
c)
   
re
la
ci
on
ad
as
 c
om
 a
 m
an
ut
en
çã
o 
(d
es
cr
iç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
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__
 
d)
   
ou
tra
s (
de
sc
riç
ão
 e
 p
ro
po
st
as
 d
e 
so
lu
çã
o)
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
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V
. 
Ex
pe
ct
at
iv
as
 (r
is
ca
r o
 q
ue
 n
ão
 in
te
re
ss
a)
 
A
. 
To
do
s 
ou
 a
lg
um
 /
 a
lg
un
s 
(d
)o
s 
el
em
en
to
s 
da
 c
om
un
id
ad
e 
es
co
la
r 
re
sp
on
sá
ve
is
 p
el
o 
pr
oj
ec
to
 p
ar
a 
a 
cr
ia
çã
o 
de
 u
m
 M
us
eu
 o
u 
qu
e 
re
ve
la
m
 in
te
nç
ão
 d
e 
el
ab
or
ar
 u
m
 p
ro
je
ct
o 
de
ss
e 
tip
o 
(I
V
 –
 A
 –
 1
, 2
, B
 –
 1
, F
), 
fr
eq
ue
nt
ar
am
 c
ur
so
s d
e 
es
pe
ci
al
iz
aç
ão
 / 
ac
çõ
es
 d
e 
fo
rm
aç
ão
 
1.
 
Id
en
tif
ic
aç
ão
 d
os
 e
le
m
en
to
s 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
__
__
__
__
__
__
__
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__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
2.
 
Id
en
tif
ic
aç
ão
 d
os
 c
ur
so
s /
 a
cç
õe
s d
e 
fo
rm
aç
ão
 fr
eq
ue
nt
ad
os
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
B
. 
N
en
hu
m
 d
os
  e
le
m
en
to
s d
a 
co
m
un
id
ad
e 
es
co
la
r r
es
po
ns
áv
el
 p
el
o 
pr
oj
ec
to
 p
ar
a 
a 
cr
ia
çã
o 
de
 
um
 M
us
eu
 o
u 
qu
e 
re
ve
la
m
 in
te
nç
ão
 d
e 
el
ab
or
ar
 u
m
 p
ro
je
ct
o 
de
ss
e 
tip
o 
(I
V
 –
 A
 –
 1
, 2
, B
 –
 1
, F
), 
fr
eq
ue
nt
ou
 q
ua
lq
ue
r 
cu
rs
o 
de
 e
sp
ec
ia
liz
aç
ão
 o
u 
ac
çã
o 
de
 f
or
m
aç
ão
, 
pe
la
(s
) 
se
gu
in
te
(s
) 
ra
zã
o 
(r
az
õe
s)
: 
1.
 
Em
bo
ra
 s
in
ta
(m
) 
ne
ce
ss
id
ad
e 
de
 f
or
m
aç
ão
, 
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